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บทคัดย่อ
	 บทความเรื่อง	“การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”	 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา	 3	 ประการคือ	 1)	 เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน	 2)	 เพื่อวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน	 และ	 3)	 เพื่อเสนอรูปแบบและกระบวนการ
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน	 ส�าหรับ
กระบวนการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานที่มีกระบวนการเก็บข้อมูลทั้งการส�ารวจ	 
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	 ผลการศึกษาพบว่า	 ประการหนึ่ง	 รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนมีทั้งสิ้น	 4	 รูปแบบได้แก่	 1)	 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 2)	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามสมัยนิยม	 3)	 พฤติกรรม 
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ	 และ	 4)	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ 
กลุ่มทัวร์	 ประการที่สอง	 นโยบายการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ






มี	 4	 รูปแบบส�าคัญได้แก่	 1)	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
ให้เป็นมรดกโลกและเป้าหมายของนักเดินทางระดับนานาชาติ	 2)	 การพัฒนาการเชื่อมต่อ 





	 The	 study	 of	 “The	 Analysis	 of	 Policies	 and	 Strategies	 of	 Buddhist	 and	






and	 cultural	 tourism	 of	 ASEAN	 Community.	 This	 research	 employs	 mixed	 










methodology,	 which	 includes	 survey	 method,	 documentary	 research,	 focus 




behavior	 in	 Buddhist	 and	 cultural	 tourism	 of	 ASEAN	 Community	 as	 follows:	 
1)	 touring	with	one’s	belief	 and	 local	 culture;	 2)	 pop	 culture	 tour;	 3)	 foreign	
culture	 learning	 tour;	 and	 4)	 group	 tour.	 Second,	 the	 policies	 of	 Buddhist	
and	 cultural	 tourism	 in	 ASEAN	 Community	 are	 found	 to	 be	 separated	 into	 
2	categories:	the	countries	with	Buddhism	as	the	main	religion	of	the	population;	
and	the	countries	promoting	their	own	famous	Buddhist	and	cultural	attractions	






















ประเทศไทย	 ลาวและกัมพูชา	 ซึ่งงานดังกล่าว	 ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเชื่อมระบบคมนาคม 































ออกเป็นสามส่วนส�าคัญกล่าวคือ	 การวิจัยเชิงเอกสาร	 (documentary	 research)	 เพื่อศึกษา
เอกสารทางวิชาการและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ






(qualitative	 research)	 มุง่เน้นการศึกษาภาคสนามจากการสมัภาษณ์และการประชุมกลุม่ย่อย 








 2. การวิจัยเชิงปริมาณ	 ท�าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส�ารวจ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม	 โดยมีวิธีการ 
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คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ท�าการเก็บข้อมูลผ่านการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ	 (stratified	
random	 sampling)	 เพื่อให้ได้ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันออกไป	 
และสามารถเป็นตัวแทนส�าหรับการศึกษาในแต่ละภูมิภาค	 (ธีระ	 สินเดชารักษ์	 2558:36)	 
โดยการวิจัยนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ	(accidental	sampling)	ก�าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น	 95	 %	 โดยตารางการสุ่มตัวอย่างของยามาเน	 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน	400	คน	
 3. การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ท�าการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ 
การจัดสนทนากลุ่ม	 เพือ่การวเิคราะห์นโยบายและยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวทางพระพทุธศาสนา 
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน	 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 (purposive	 sampling)	 
จากผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก�ากับนโยบายและยุทธศาสตร์เก่ียวกับการท่องเท่ียวทาง 
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม	 ทั้งในส่วนของพระสงฆ์และฆราวาส	 ประกอบด้วย	 
(1)	 ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ	 อาทิ	 ตัวแทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ผู้อ�านวยการ 
กองพุทธสถาน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ผู้แทนส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว	ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	จ�านวน	10	คน	
(2)	 ผู้บริหาร	 และสมาชิกหน่วยงานเอกชน	 อาทิ	 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวประจ�าจังหวัด	








ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี	 ความเชื่อและงานเทศกาลพื้นบ้าน	 (Vidic,	 2007)	 หลังจากนั้นจึง 
กลายเป็นกิจกรรมที่ผู้คนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสักการะบูชาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิต่างๆ	 เช่น	
การปล่อยสัตว์สู่ป่า	หรือ	การบริจาคทาน	เป็นต้น	









เป็น	 “แขกของครอบครัว”	 ในวรรณกรรมหรือหนังสือคู่มือท่องเที่ยวเมืองไทยได้ถูกเผยแพร ่
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 และรัฐบาลต่างๆ	 จะเน้นย�้าถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและ 




การยอมรับจาก	 UNESCO	 ให้เป็นมรดกโลก	 ซึ่งส่วนยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้น	 ทั้งนี้การศึกษาการจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ	 





























Integration)	 วัตถุประสงค์ของการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน	 ATSP	 เพื่อ










	 แผน	 ATSP	 ประกอบด้วยแนวทาง	 กิจกรรมการพัฒนาที่มีความส�าคัญและสามารถ
ท�าให้ส�าเร็จลุล่วงได้ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและโครงสร้างการบริหารงานของ	 ASEAN 
NTOs	 ซึง่เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการจดัล�าดบัความส�าคญัของแผนงาน	 รวมถึงการจดัสรร 
ทรัพยากรที่จ�าเป็นด้านเงินทุนและบุคลากร	 ผ่านการประสานงานกับส�านักเลขาธิการอาเซียน	
(ASEAN	 Secretariat)	 และประเทศคู่เจรจาอาเซียนอื่นๆ	 ส�าหรับมาตรฐานการท่องเที่ยว
อาเซียน	6	สาขา	ได้แก่	โฮมสเตย์	โรงแรมสีเขียว	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	ห้องน�้าสาธารณะ	
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 การท่องเที่ยวเชิงมรดก	 ก�าหนดให้แต่ละประเทศสมาชิกเสนอรายชื่อ 
โฮมสเตย์และโรงแรมสีเขียวเพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐาน	









ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.54	 (SD=1.1)	 และกลุ่มตัวอย่าง 
ยังเห็นด้วยว่าการเก็บค่าเข้าชมมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าชมแหล่งท่องเท่ียวทาง 




เท่ากับ	 4.08	 (SD=0.84)	 ล�าดับถัดมาคือ	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 มีค่าเฉลี่ย	 4.02	
(SD=0.84)	ต่อมาคือนโยบายของรัฐบาล	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.01	(SD=0.9)	ส�าหรับการวิเคราะห์	
รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 









	 	 2.1	 นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน	 มีจุดแข็ง	 คือการที่ประชาคมอาเซียนได้มีการด�าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน	 โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยว	 ได้พัฒนาความร่วมมือที่เรียกว่า	 “แผนยุทธศาสตร์ท่องเท่ียวอาเซียน	 
พ.ศ.	2554	–2558”	ส่งผลให้เกิดการวางแผนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว	ตลอดจน 
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อ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประชาคมอาเซียน	
สามารถเดินทางถึงกันได้สะดวกยิ่งขึ้น	




















 ประการท่ีสาม	 รปูแบบและกระบวนการพฒันาการจดัการท่องเท่ียวทางพระพทุธศาสนา 
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน	สามารถสรุปได้ทั้งสิ้นดังต่อไปนี้
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แห่งชาติ	 ควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อท�าความเข้าใจนโยบาย	 ยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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